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Ada beberapa faktor yang menyebabkan nilai prestasi belajar fisika siswa rendah, salah satunya adalah kurangnya kemampuan
matematika yang dimiliki oleh siswa. Fisika sebagai salah satu bidang studi yang abstrak lebih mudah dipahami dan dipecahkan
masalahnya bila dipergunakan konsep-konsep fisika berbentuk matematika. Dalam hal ini kemampuan matematika digunakan
dalam pemecahan masalah pada materi elastisitas dan hukum hooke. Dengan kata lain, adanya hubungan antara kemampuan
matematika dengan prestasi belajar fisika siswa dalam pemecahan masalah pada materi elastisitas dan hukum hooke. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kemampuan matematika dengan prestasi belajar siswa dalam pemecahan
masalah pada materi elastisitas dan hukum hooke di SMA Negeri 1 Peukan Baro.Pengumpulan data dilakukan dengan cara
dokumentasi dan tes soal fisika. Analisis data dengan menggunakan korelasi product moment dan uji-t. Hasil analisis data
menunjukkan harga r_xy=0,765 dan t_hitung=5,17. Pada taraf signifikan Î±=0,05 dengan derajat kebebasan dk= (N-2) = 19, maka
dari daftar distribusi t diperoleh t_tabel=2,09. Dapat dijelaskan bahwa Ho ditolak jika t_hitung>t_tabel (5,17>2,09) dan Ha
diterima. Dengan demikian, terdapat hubungan positif yang signifikan antara kemampuan matematika dengan prestasi belajar
belajar siswa dalam pemecahan masalah pada materi elastisitas dan hukum hooke di SMA Negeri 1 Peukan Baro. 
